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ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS
FOLIA GERMANICA 2, 2000
IN MEMDRIAM. JAN HRYŃCZUK 1926-1995
W dniu 4 stycznia 1995 r. zmarł w Łodzi emerytowany pracownik
Katedry Literatury Niemieckiej Uniwersytetu Łódzkiego doc. dr hab. Jan
Hryńczuk.
Urodził się on 1 listopada 1920 r. w miejscowości Maciejowa, w wojewódz-
twie nowosądeckim. Do szkoły powszechnej oraz do gimnazjum humanis-
tycznego uczęszczał w Samborze. Wybuch wojny uniemożliwił mu kontynuację
nauki w szkole średniej. Podczas wojny pracował fizycznie, natomiast po
wyzwoleniu został zatrudniony jako korektor, a następnie tłumacz w redakcji
gazety "Wolność" w Legnicy.
Jednocześnie uczył się w liceum ogólnokształcącym TUR i w 1951 r.
złożył egzamin maturalny w Legnicy. W roku 1952 rozpoczął studia
germanistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł magistra uzyskał
w 1956 r. na podstawie pracy Hans Fallada ais Jortschrittlicher Schriftsteller,
napisanej pod kierunkiem prof. Zdzisława Żygulskiego.
Jan Hryńczuk po ukończeniu studiów przez rok pracował w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a następnie w latach 1957-1967 był lektorem
języka niemieckiego na Politechnice Wrocławskiej.
W 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych przy Uniwer-
sytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy Poglądy estetyczne naturalistów
niemieckich, której promotorem był prof. Zdzisław Żygulski.
Od roku 1967 pracuje Jan Hryńczuk na Uniwersytecie Łódzkim. W stycz-
niu 1973 r. habilituje się (na Uniwersytecie Wrocławskim) na podstawie
rozprawy Założenia estetyczne prądów literackich między naturalizmem
a ekspresjonizmem w Niemczech i Austrii. W tym samym roku został
powołany na stanowisko docenta przy Uniwersytecie Łódzkim.
W latach 1974'-1975 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii
Germańskiej UŁ, w latach 1975-1981 był kierownikiem Zakładu Historii
Literatury Niemieckiej (do końca XIX w.), natomiast w okresie 1981-1984
kierował Katedrą Literatury Niemieckiej.
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W roku 1984 przeszedł z powodów zdrowotnych na wcześniejszą emeryturę.
Był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzys-
twa Neofilologicznego. Uzyskał nagrodę indywidualną ministra szkolnictwa
wyższego, nauki i techniki za pracę habilitacyjną (1975 r.) oraz został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Jan Hryńczuk był promotorem ok. 150 prac magisterskich oraz 3 rozpraw
doktorskich (Czesław Płusa, Małgorzata Półrola, Izabela Grausberg).
W twórczości naukowej Jana Hryńczuka można wyróżnić trzy kręgi
zainteresowań: (a) estetyka naturalizmu w Niemczech, czego głównym
rezultatem jest książka Poglądy estetyczne naturalistów niemieckich, w któ-
rej autor ukazał specyficzne cechy tego prądu literackiego i wyodrębnił
wśród teoretyków naturalizmu kilka grup; (b) założenia estetyczne prą-
dów literackich na przełomie XIX i :xx w., w tym problematyka litera-
tury fin de siec/e w Niemczech i Austrii (wyróżnić tutaj trzeba książkę
Estetyka fin de siec/e 'u, gdzie Jan Hryńczuk dał nowatorską próbę stwo-
rzenia nowej koncepcji literatury na przełomie XIX i :xx w. oraz wy-
odrębnienia prądów literackich tego okresu); (c) ewolucja powieści nie-
mieckojęzycznej :xx w.
Cechą warsztatu Jana Hryńczuka była umiejętność wydobycia filozoficz-
nego podłoża zasad i programów estetycznych w literaturze i kulturze, dalej
dążność do ukazywania zjawisk literackich w aspekcie komparatystycznym.
Planowany tom studiów o ewolucji awangardowej powieści niemieckiego
obszaru językowegoXX w. (m. in. dzieła A. Schnitzlera, R. Beer-Hofrnanna,
A. D6blina, F. Kafki) nie ukazał się drukiem.
Krzysztof A. Kuczyński
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